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RESUMEN 
La presente investigación titulada: Aplicación de una estrategia basada en 
procesos cognitivos para mejorar e1 desarrollo de las capacidades espe{;íficas: 
,a{sortr.nma, .organiza, oompara y analiza; del área de comurnoaoioo, en ~GS 
alumnos del tercer ,grado de educación secundaria de la l. E. "R~pública Federal 
Socialista de Yugoslavia"; tiene corno hipótesis que dicha estrategia mejorará el 
tlesarro11o de 1as capacidades específicas_ El objetivo principal es mejorar e1 
desarroUo de ~as ~dades ~cas: cdiscAmina, organiza, >OOmpara y 
analiza en los alumnos. 
Para la realización de este trabajo se empleó el diseño de investigación 
experimental~ se trabajó con dos grupos: experimental y conlro1 conformados de 
.manera aleator,¡a; oon una población de 90 alumnos matriouladGs en el .ter.oer 
,grado de educación secundaria. Se tomó _para realizar el trabajo una muestra de 
20 alumnos para ambos grupos, correspondiente a las secciones A y B. 
Para obtener los datos trabajamos técnicas de procesamiento y análisis; 
emp1eando la estadística descriptiva para oblener resultados; para 1o cual 
{;tfoi-mos .uso de .cuadr-os, .gráficos y dismbuoioo 1JlGrGeRtuat 
Gracias al procesamiento estadístico obtuvimos una ganancia externa de 4 
puntos en 1a capacidad de discriminar, 6 puntos en 1a capacidad de organ·izar, "6 
pum-os en ~a >Capacidad <le -comparar y c6 puntos >eA 4a -capacidad 4e anal1zar; -a 
favor del ,grupo experimental. lo cual evidencia que la estrategia ayudó a 
desarrollar_ las capacidades especificas en los alumnos. 
Finalizada la investigación podemos decir que la estrategia metodológica mejoró 
e1 desarro11o de 1as capaCidades específicas: discrimina, organ'iza, compara y 
.ana!iza, oonfirmando nuestra hipótesis. 
